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PRIKAZI KNJIGA BOOK REVIEWS 
N. L. Biggs, E. K. L 1 o yd, and R. J. W i 1 son: Graph Theory 1736-1936, 
Calderon Press, Oxford 1976, 239 str. 
Smatra se da je teorija grafova kao samostalno organizirana disciplina matema-
tike nastala 1936. godine objavljivanjem knjige Denes a K 6 n i g a: Theorie der 
endlichen und unendlichen Graphen. Medutim, stvarna povijest teorije grafova zapo-
cela je tocno dvije stotiae godina ranije, istrazivanjima Leonharda Eulera o tzv. pro-
blemu Ki:inigsberskih mostova. 
Tri engleska matematicara, N 'or man Biggs (Royal Holloway College, Lon-
don), Keith L 1 o yd (University of Southampton) i Robin W i 1 son (Open 
University, Oxford) skupili su najvafoije radove (ukupno 37 Clanka) iz te dvjestogo-
disnje »prethistorije«. Knjiga sadrfava samo najvafoije ulomke tih radova s detalj-
nim, kako matematickim tako i povijesno-biografskim komentarima. Tako se sada, 
po prvi puta, mogu na istom mjestu i na istom jeziku (engleskom) naci ona istrazivanja 
Eulera, Hamiltona, Cayleya, P6lye, Veblena, Kuratowskog, Petersena, Ki:iniga i drugih, · 
koja su zacrtala sve najvaznije pravce razvoja moderne teorije grafova. 
Knjiga je podijeljena na deset poglavlja (1. Putevi, 2. Krugovi, 3. Stabla, 4. Ke-
mijski grafovi, 5. Eulerova formula za poliedre, 6. Problem cetiri boje ..:__ rana povijest, 
7. Bojenje mapa na povrsinama, 8. Ideje iz algebre i topologije, 9. Problem cetiri boje 
- do 1936, 10. Faktorizacija grafa) i na tri dodatka (l.Teorija grafova od 1936., 2. Bio-
grafski podaci, 3. Bibliografija 1736-1936). Za kemicare je osobito zanimljivo cetvrto 
poglavlje, te cemo se u ovom prikazu na njega i ograniciti. 
Kao sto je poznato, strukturne forr.mle organske kemije u znatnoj se mjeri 
podudaraju s pojmom grafa u matematici. Tako i povijest »kemijskih grafova« zapo-
cinje otkricem strukturnih formula i opcenito kemijske strukture. u knjizi nalazimo 
niz zanimljivih podataka o tome (na primjer da je neke vrsti strukturne formule 
upotrebljavao jos Higgins 1789. godine). Prikazani su doprinosi Kekulea, Franklanda, 
Crum Browna i drugih. Taj dio teksta ilustriran je ulomkom Graficka notacija iz 
udzbenika kemije E. Frank 1 and a iz 1866. godine. Narociti stimulans razvoju 
teorije grafova dao je problem prebrojavanja izomera. Buduci da je teorija stabala 
vec opisana u prethodnom poglavlju, ovdje se bez veceg uvoda odmah prelazi na 
Cy 1 eye v e radove o enumeraciji i na njegov cuveni clanak 0 matematickoj teoriji 
izomera iz godine 1874. 
Slijedeci odjeljak posvecen je radovima (toenije razmisljanjima) velikog engleskog 
i americkog matematicara J. J. Sy 1 vest er a o vezi izmedu kemije i algebre. Pri-
lozen je Sylvesterov clanak iz easopisa Nature: Kemija i algebra iz 1877/8. godine. 
Danasnjem citaocu je jasno da SU Sylvesterova istraZivanja bila potpun promasaj 
s gledista kemije, pa taj odjeljak treba shvatiti ponajvise kao povijesni kuriozitet. 
U teoriji prebrojavanja grafova revoluciju su predstavljali radovi Gyorgya P6lye 
pocev od 1935. godine, iako je ekvivalentne rezultate izneo jos 1927. godine Redfield 
(ali je to ostalo nezapazeno). Ostatak poglavlja izlaze P 61 yin u teoriju i naveden je 
njegov clanak Opci kombinatorni problem u svezi s grupama permutacija i racunanje 
broja izomera organskih spojeva (1935). Poglavlje zavrsava s listom od 29 referenci. 
Knjiga je prava riznica za one koje zanimaju poceci teorije grafova. Poglavlje o 
kemijskim grafovima jedinstvena je zbirka dokumenata o ranoj povijesti teorijske 
kemije. 
I. GUTMAN 
M. Hoffmann, H. Kromer und R. Kuhn: Polymeranalytik I. Makro-
molekulare Strukturen, Physikalische Methoden, Anwendungskriterien, George Thieme 
Verlag, Stuttgart 1977, 438 stranica, 103 slike. 
Knjiga je opremljena kao fleksibilno dzepno izdanje u okviru serije Thieme 
Taschenlehrbuch der organischen Chemie. Pod analitikom polimera, kako je to obu-
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hvaceno u ovoj knjizi, podrazumijeva se odredivanje molekulske i nadmolekulske 
strukture, dakle osnovnih strukturnih znacajki o kojima ovise specificna svojstva 
polimera. U svom pristupu problemu analitike ili karakterizacije polimera, autori 
opravdano pretpostavljaju da je za razumijevanje analitickih metoda i za njihovu 
uspjesnu primjenu rjefavanju praktickih problema povezanih sa sintezom ili primje-
nom, neophodno potrebno dobro poznavanje elemenata strukture. Stoga je dobar dio 
knjige posvecen ovom problemu. Knjiga je prema tome podijeljena u dva dijela. 
U prvom dijelu na 140 stranica obuhvacene su razne metode i mehanizmi polime-
rizacije, a zatim su dosta opsezno obradene osnovne strukturne karakteristike polimera. 
Nakon toga dana je podjela visokomolekulskih materijala prema mehanickim svoj-
stvima i kemijskoj strukturi. 
Drugi dio sadrfava opis fizikalnih metoda analitike polimera. U sest poglavlja 
opisane su metode koje pokrivaju kompletan sistem odredivanja molekularne struk-
ture. To su: · 
- razne metode frakcioniranja, 
- odredivanje kemijske i stericke lancane strukture, 
odredivanje molekulske strukture i molekulske distribucije, 
- odredivanje konformacije, dugolancane razgranatosti, asocijacija pokretlji-
vosti polimernih molekula, 
- karakterizacije kemijske i stericke heterogenosti i 
- karakterizacija umrezenih struktura. 
Opis metoda je sazet ali dovoljan za potpuno razumijevanje. Opis sadrfava kratke 
teorijske osnove, bitne elemente eksperimentalnog postupka, obradu podataka, ilu-
straciju mogucnosti primjene te moguCi izvor pogrefaka pri' izvodenju mjerenja. 
Knjiga je prvenstveno namijenjena strucnjacima specijaliziranim za karakteri-
zaciju polimera. Medutim, knjiga u kondenziranom obliku sadrfava mnogo informa-
cija koje omogucuju lahko medusobno povezivanje problema pri sintezi, karakte-
rizaciji i primjeni polimera, pa se moze preporuciti kao vrlo koristan prirucnik 
svakom polimernom kemifaru. 
U ovom svesku objavljen je sadrfaj drugog i treceg sveska koji su u pripremi 
a obradivat ce karakterizaciju nadmolekulske strukture, karakterizaciju disperznih 
sistema, te planiranje analitickih postupaka za rjefavanje specijalnih problema. 
F . FLAJSMAN 
R. P. Hanz Ii k: Inorganic Aspects of B i ologi cal and Organi c Chemistry, Aca-
demic Press, New York-Sari Francisco-London 1976, XVIII + 402 str. 
Na podrucju bio-anorganske kemije (iii, kako mnogi kafo, - anorganske bio-
kemije) pojavilo se posljednjih 3--4 godine nekoliko knjiga, npr. monumentalno djelo 
Inorganic Biochemistry (ur. G. L. Eichhorn). Sada se pojavila knjiga s toga pod-
rucja koja ima izrazitu didakticku namjenu, a pored bio-anorganske kemije obuhvaea 
jos jedno interdisciplinsko podrucje - organometalnu kemiju. Pisac knjige, Robert 
P. Hanz 1 i k (Department of Medicinal Chemistry, Shoo! of Pharmacy, University 
of Kansas) ielio je dati razmjerno kratak, sinteticki prikaz teorijskih zasada bio-anor-
ganske i organometalne kemije i reviju dostignuea i dominantnih smjerova razvitka 
tih podrucja. Knjiga se razvila na osnovi tecaja Interdisciplinski aspekti anorganske 
kemije za postdiplomske studente. 
Prvih sest poglavlja posveceno je izlaganju teorijskog aparata: relevantnih cinje-
nica anorganske i organske kemije, osnova ucenja o gradnji ·atoma i molekula te o 
kemijskoj vezi u kompleksnim spojevima itd. Sedmo je poglavlje posveceno redoks-: 
-procesima i njihovoj biokemijskoj ulogi; tu se govori o raznim redoks-aktivnim 
koordinacijskim spojevima kao npr. hemoproteinima, rubredoksinima, ferredoksinima 
i sl., o oksidativnom fosforiliranju, itd. Osmo se poglavlje bavi problemima sinteze 
uz koriStenje kelatnih spojeva. Deveto i deseto poglavlje ponovno obraduju biokemij-
ske probleme: katalizu metalnim ionima, metalne komplekse i metaloenzime te koordi-
nacijsku biokemiju kisika i dusika. Posljednja dva poglavlja posvecena su organo-
metalnoj kemiji - strukturi, naravi veze i reakcijskim mehanizmima organometalnih 
spojeva te - posebno iscrpno - reakcijama liganda u toj klasi kompleksnih spojeva. 
VL. SIMEON 
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Die Chemische Industrie und _ihre Helfer-Neueausgabe 1977/78. Herausgeber 
Selka, Industrieschau-Verlagsgesellschaft mbH, Darmstadt. 
Novo izdanje priruenika namijenjenog kemijskoj industriji i trgovini svrstano je 
vec tradicionalno po poglavljima : Reklame i ponude proizvoaaea, Konjunkturni pre-
gled, Strucni pregled i noviteti, Snabdjevaci kemijske industrije s popisom proizvoda, 
Nabavni vodic za industriju i trgovinu s alfabetskim pregledom proizvoda i Pregled 
i popis poduzeca s podacima o njihovoj strukturi i drugim informacijama. 
Kemijskoj industriji i trgovackim poduzecima ovaj dobro uredeni priruenik vri-
jedno je pomagalo pri trazenju informacija, posebice pri nabavci sirovina i kemijskih 
proizvoda s podrucja SR Njemacke i Zapadnog Berlina. 
I. BUTULA 
Dragos Cvetkovic i Mirko Milic: Teorija grafova i njene primene, 
Nauena knjiga, Beograd 1977, 270 str. 
Ovo je drugo izdanje udzbenika C vet k o vi ca i Mi 1 i ca, namijenjenog 
prvenstveno studentima Elektrotehnickog fakulteta. Ono se sastoji iz tri dijela i znatno 
je obimnije od prvog izdanja. Prvo poglavlje pod naslovom Uvod u teoriju grafova 
napisao je D. C vet k o vi c u suradnji sa S. S i mice m. Drugo poglavlje, Teorija 
grafova u analizi elektricnih mrefa napisao je M. Mi 1 i c. Treci dio knjige saddi 
niz kratkih i medusobno nepovezanih priloga, ciji su autori A. A. Z y k o v, H. 
S a ch s, F. Tur c in ho dz i c, P . Z um bu 1 o vi c, i D. C vet k o vi c. 
Knjiga pretstavlja jedinstveno u nas djelo, u kojemu su izlozeni praktieno svi 
aspekti teorije grafova. Primjenama je poklonjena posebna pafoja, pa tako nalazimo" 
primjere primjene grafova u regulaciji prometa, vojsci, ekonomiji, sahu i dr. O upo-
trebi teorije grafova u analizi elektrienih mrefa govori citav drugi dio knjige 
(90 str.). 
Znacenje ove knjige za kemieare je dvojako. Prvo, u posljednjih desetak godina 
naglo raste primjena teorije grafova u kemiji. (Cit::i.oci ovog casopisa mogu se u to 
lako uvjeriti.) Zato razmjerno velik broj kemicara Zeli danas upoznati i savladati ovu 
matematicku disciplinu. Nasi kemicari viSe za tu svrhu ne moraju koristiti inozemnu 
literaturu. 
Drugo, u matematickim monografijama o teoriji grafova (a koje su u posljednje 
vrijeme postale veoma brojne), po pravilu se odnosu izmedu kemije i teorije grafova 
posvectije samo marginalna pafoja. Utoliko je zanimljivije da se u poglavlju koje je 
napisao Cvetkovic opsirno analizira taj odnos, osobito cinjenica da su stanoviti poj-
movi u kemiji i teoriji grafova izomorfni. Cini nam se da je s te, kemijske, tocke gle-
dista ova knjiga jedinstvena u svijetu. 
Tako se, pored dobro poznate konstatacije da su strukturne formule organske 
kemije multigrafovi (str. 9 i 30), ukazuje i na istovjetnost Kekuleovih struktura i 
1-faktora (str. 64), spektralne teorije grafova i HMO teorije (str. 110-112) i dr. Pri-
mijetimo da se u svezi s primjenom spektara grafova citira eak 11 radova zagrebackih 
teorijskih kemicara. 
Knjiga sadrfava opsefan popis monografske literature kao i kratak rjecnik naj-
vaznijih termina na engleskom, njemackom, francuskom i ruskom jeziku. 
lako je knjiga namijenjena sasvim drugom profilu struenjaka, za nju ce biti 
zainteresirani i mnogi kemicari. 
I. GUTMAN 
Izdavaci: L. Pa 1, G. Gr ii n er, A. Janos s y, and J. S 61 yo m, Organic 
Conductors and Semiconductors. 
Fizika organskih vodiea dozivjela je nagao procvat u posljednjih pet godina. 
Motivacija za tako znacajan znanstveni napor jesu neobicna fizicka svojstva lan-
castih vodica. Posebno, anomalna vodljivost nekih od tih materijala izazvala je 
nadu da bi se mogli naci materijali sa svojstvima supravodljivosti u podrucju tem-
peratura oko 100 K. 
Anomalna svojstva vodljivosti u vezi su sa strukturnim faznim prijelazom u 
sistemima, sto vodi na problem vezani elektron-fonon. Medutim unutar iste porodice 
materijala nailazi se na vrlo razlicita ponafanja, poluvodicka ili eak prakticno nevod-
ljiva, pracena pojacanim magnetskim efektima. To ukazuje i na vaznost coulombskog 
medudjelovanja elektrona. Problem postaje jos slozeniji zbog jednodimenzionalnosti 
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osnovne jedinice organskih vodiea i poluvodica gradenih od lanaca. Taj skup okolnosti 
tvori jedan od najinteresantnijih problema u fizici cvrstog stanja. 
Konferencija Organski vodici i poluvodici, Si6fok, Madfarska 1976, odnosno 
njezin zbornik, predstavlja vrlo potpun pregled eksperimentalnog i teorijskog rada 
u tom podrucju do 1976 god. Citav je sadrfaj tematski podijeljen u osam velikih 
skupina: 
U prvoj skupini, Jednodimenzionalni modeli dan je pregled teorijskih rezultata 
za striktno jednodimenzionalne model-sisteme. Tu, izmedu ostaloga, nailazimo na 
»tour de force «, rjesenja nekih jednodimenzionalnih modela, uspostavljanje korespon-
dencija izmedu nisko-dimenzionalnih modela i primjenu aproksimativnog postupka 
renormalizacijske grupe. 
U drugoj skupini Kvazi-jednodimenzionalni modeli teziste je na efektima (slabog) 
medudjelovanja lanaca koji tvore kristal. Iako moguce slabo, to medudjelovanje osi-
gurava fazni prijelaz na konacnoj temperaturi, te je stoga od kvalitativne vaznosti. 
Problem je m::i.tematicki kompliciraniji od cisto jednodimenzionalnog te se stoga, osim 
u jednostavnom Ginzburg-Landauovu slucaju, upotrebljavaju aproksimativne meto-
de rjesavanja, uglavnom -metode renormalizacijske grupe. 
U treeoj skupini radova Efekti necistoea i nereda u jednoj dimenziji posebna 
pafoja je posvecena lokalizacijskim efektima necistoea i nereda na elektrone, koji 
mogu biti dramaticni u jednoj dimenziji. Pod neredom se uglavnom podrazumijeva 
dinamicki nered resetke, tj. njezine vibracije. Zanimljivo je da se radovi vodeCih 
sovjetskih teoreticara odnose bas na ovaj smjer istrazivanja. 
Cetvrta skupina Fazni prijelazi u TTF-TCNQ i slicnim spojevima odnosi se 
uglavnom na objasnjavanje kaskada strukturnih faznih prijelaza u tetrathiofulvalen-
-tetracijanokvinodimetanu (TTF-TCNQ). Jedinstvena strukturna svojstva tog materi-
jala objasnjavaju se unutar Ginzburg-Landau teorija, sa ili bez ukljucenja jedno-
-dimenzionalnih efekata. 
Eksperimentalni rezultati na TTF-TCNQ i iz njega izvedenim spojevima iz pete 
skupine, daje vrlo kompletan pregled izuzetnog eksperimentalnog napora u svijetu, 
na tom podrucju. Tu se nalaze izvjestaji o strukturnim, transportnim, optickim, mag-
netskim i termodinamickim svojstvima TTF-TCNQ, dobivenim najrazlicitijim ekspe-
rimentalnim metodama (neutronska rasprsenja, X-zrake, nuklearna magnetska rezo-
nancija, reflektivnost, visoki pritisci, vodljivost, itd.) 
U sestoj skupini, Soli s prijenosom naboja razlicite od TTF-TCNQ i slicnih nalaze 
se uglavnom kemijski radovi na sintezi i osnovnim svojstvima drugih lancastih 
vodica. Cilj je ovih radova izdvojiti iz neizmjernog bogatstva organskih spojeva lan-
caste strukture, one, koji imaju interesantna svojstva vodljivosti. U Zborniku su 
sadrfani prvi rezultati, koji su u posljednjih godinu dana, doveli do vrlo zanimljiv ih 
razvoja, posebno na porodici tetrathiacena (TTT). 
Sedma skupina Polisumporni nitrid opisuje prvi vodljivi polimer (SN)x, koji 
je pored toga i supravodljiv. (SN)x nema bitno jednodimenzionalno ponailanje, no napo-
minjemo da je bromiranjem (SN)x, poslije konferencije, nadena klasa materijaia 
s vrlo istaknutim i zanimlj ivim jednodimenzionalnim svojstvima. 
U posljednjoj glavi Metalni kompleksi i organski poluvodici dan je pregled nekih 
radova na vec tradicionalnim lo.neastim vodicima, gdje lance tvore atomi prijelaznih 
metala. Ti se sistemi isticu relativnom jednostavnoscu kristalne resetke, te zbog jedno-
stavnijih svojstava, sluze i kao prvi kamen kusnje postojecim teorijama. Dio te glave 
posvecen je i organskim poluvodicima. Taj dio Zbornika medutim ne daje cjelovit 
prikaz aktivnosti u oba navedena podrucja. 
U zakljucku, konferencija, odnosno njezin Zbornik daju vrijedan doprinos siste-
matizaciji znanja i organizaciji znanstvenog napora, te se vec sada mogu prepoznati 
odgovarajuce pozitivne posljedice. 
Za novodoSlicu · u to podrucje Zbornik predstavlja najnoviji i najkompletniji 
skup rezultata i ideja u podrucju organskih vodica, koji se u ovom trenutku moze 
naci. 
S. BARIS!C 
H o u. b e n - W e y 1: M ethoden der organischen Chemie. Cetvrto potpuno novo pri-
redeno izdanje. Svez 7, dio 3a. 
Chinone I . Izdavac: Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1977, 832 str., 122 tablice. 
Ovaj svezak tog vrlo opsirnog prirucnika opisuje p-kinone benzena i naftalena. 
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Nakon -uvoda i opCih svojstava kinona, opisuje se Iia 620 stranica dobivanje ' svih 
moguCih gore navedenih kinona. Na daljnjih -so stranica govori se o najrazlicitijim 
reakcijama kinona te konacno na 10 stranica prikazana je mogucnost njihove identi-
fikacije. U ovom prirucniku nalazimo niz uobieajenih i trgovackih imena, niz podataka, 
patenata, metoda priprave kao i primjene. Opisuju se samo neka postrojenja i uredaji 
koji sluze u industrijske svrhe. Nakon bibliografije i indeksa autora nalazimo indeks 
sadrfaja na 62 stranice, koji je zbog pojedinih kompliciranih spojeva razdijeljen na 
skupine na bazi osnovnih spojeva oznacujuci ove prema Beilsteinovu sustavu. Tako 
na primjer imide dikarboksilnih kiselina nalazimo kao takove, a samo rijetko kao 
posebne heterociklicke sisteme. Medutim, sve ciklicke i spirociklicke spojeve prate 
strukturne formule. Radi preglednosti spojevi su poredani redom od najmanjih prema 
vecim prstenima i od manje kompliciranih prema kompliciranijim. Tako cemo u in-
deksu npr. cikloheksil-ciklopropan naci samo kod ciklopropana. U indeksu masnim 
slovima odstampane stranice oznacuju da se na tom mjestu nalazi propis za pripravu 
dotienog spoja. Ovo djP.lo bit ce od velike koristi onima koji se ovim podrucjem bave, 
ali radi velike kolicine podataka manje je pregledno. 
D. KOLBAH 
H . Haken: Synergetics, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1977, 
322 str. 
Podnaslov knjige, u doslovnom prijevodu: Neravnotezni fazni prijeLazi i samo-
-organizacija u fizici, kemiji i bioLogiji, ujedno je i priblifoa definicija rijeCi sinerge-
tika, koju je autor uveo da opiSe tu disciplinu. Zapravo, ovo je druga knjiga s tim 
naslovom. Prva knjiga (H. H a ken, urednik, Synergetics, B. G. Teubner, Stuttgart, 
1973) donosi tekstove referata na istoimenom simpoziju odrfanom 1972. g. 
ZahvaljujuCi radovima mnogih autora, medu kojima H. Haken zauzima zna-
cajno mjesto, u posljednje vrijeme studira se u fizici i- kemiji sve viSe primjera gdje, 
se dobro organizirane vremenske, prostorne ili-prostorno-vremenske strukture spon-
tano formiraju iz kaoticnog stanja. Kao i u zivim sistemima, takova organizacija 
mo2e se odrfati samo na racun toka energije (katkad i materije) kroz sistem. Spontana 
formacija, ili samo-organizacija, uredenih struktura u najrazlicitijim situacijama 
slijedi uvijek iste osnovne principe. OdgovarajuCi zakoni najlakse se mogu razumjeti 
iz analogije s teorijom faznih prijelaza u ravnoteznim sistemima, koja je u fizici odne-
davna potpuno izgradena. Zadatak nove discipline sinergetike jest da uz upotrebu 
analogije dinamickih sistema sa statistickom fizikom nade nove zakone koji opisuju 
ponasanje sistema sa spontanom organizacijom. 
Knjiga je organizirana u dva dijela. -Prvi dio donosi poznate principe matematicke 
statistike, teorije informacija, opise stohastickih procesa (poglavlje siueaj) i dina-
mickog razvoja sistema (poglavlje Nuznost). Materijal je izlozen u novom svjetlu i na 
vrlo zanimljiv nacin. Na pr. poglavlje o nufoosti donosi i vrlo lijep prikaz teorije 
katastrofa R. Thom-a. Slijedece poglavlje kombinira izlozene pojmove te uvada 
Langevin-ove i Fokker-Planck-ove jednadzbe te analogiju s faznim prijelazima. 
Osnovna tema sinergetike sadrfana je u iducem poglavlju o osnovnim principima 
samo-organizacije. 
Drugi dio knjige donosi primjere iz fizike, kemije, biokemije i biologije. Opisani 
su na pr. samo-organizacija, razvoj nestabilnosti i fazni prijelaz kod lasera (podrucje 
u kome je autor dao pionirski doprinos), kemijske reakcije u kojima se javljaju pro-
storne i/ili vremenske oscilacije ili razni problemi dinamike populacije u biologiji. 
Knjiga je namijenjena studentima fizike, kemije i biologije. Ona. donosi izvan-
redno zanimljiv i stimulativan pristup, mnogo primjera, problema i referenci, te raz-
vija interdisciplinarni nacin razmiSljanja. Autor je nastojao da nivo izlaganja bude 
takav da tekst moze pratiti svatko tko je pro5ao osnovni kurs iz matematike. To je 
uglavnom i postignuto, ma da ce u nekim dijelovima (posebno onima oznacenim 
zvjezdicom) uzivati samo teorijski fizicari. Knjiga moze odlieno posluziti kao nadopu-
njujuci tekst uz kurseve statisticke mehanike ili biofizike, te u vecem broju postdi-
plomskih kurseva iz razliCitih disciplina. Pri nasem sistemu obrazovanja koje se sve 
viSe sufava na jednu disciplinu, studiranje interdisciplinarnih fenomena ponekad ce 
predstavljati napor. No, estetski uzitak i kreativniji pristup problemima bit ce na-
grada studentima koji se odluce da produ kroz ovaj materijal. 
s. MARCELJA 
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T. Var k on y i: Zagaaivanje zraka (A levegoszennyezodes), Muszaki Konyv-
kiad6, Budapest 1977, 139 str., cijena 28 Ft. 
Promjena kemijskog sastava Zemljine atmosfere uslijed eovjekove tehnoloske 
djelatnosti, tzv. zagadivanje zraka, postaje u nase vrijeme problem svih zemalja svijeta. 
Nas moze zanimati sto u cilju upoznavanja i savladavanja ovog problema predu-
zimaju nasi sjeverni susjedi. 
Knjiga, ciji je glavni autor i ujedno urednik T. Varkonyi, obuhvaca sve najvaz-
nije aspekte zagadivanja zraka. U prvom poglavlju izlozena su osnovna fizikalna i 
kemijska svojstva »cistog« zraka. Posebna je paznja posvecena takozvanim plinovima 
u tragovima (H20, 0 3, C02, CO, N20, N02, NH3, S02 i H2S) i atmosferskom aerosolu, 
koji igraju osnovnu ulogu i kao zagadivaci zraka. 
Slijedeca dva poglavlja opisuju najvafoije tvari koje zagaduju zrak, njihove 
izvore i njihovu raspodjelu, te osnovne ekobioloske, medicinske i gospodarstvene po-
sljedice zagadenosti zraka. Navedeni su primjeri raspodjele pojedinih zagadivaea 
(narocito S02), i to kako za teritorij Evrope tako i za teritorij Madfarske. Razmotren 
je i niz primjera za dnevnu, tjednu i godiSnju fluktuaciju zagadenosti. Iz razumljivih 
razloga opsirno je diskutirano o situaciji u nizu madfarskih gradova i oblasti. Poslje-
dice zagadenosti zraka razmotrene su samo u kratkim crtama, i to posebno ostecenja 
zivotinja, biljaka i ljudskog zdravlja, tehnoloske stete (korozija) i ekonomske stete. 
Cetvrto poglavlje daje sazeti prikaz meteoroloskih faktora koji utjecu na raspro-
stranjenje i opcenito na dinamiku zagadivaca. 
Slijedece poglavlje, koje je najopsirnije, opisuje uredaje za detekciju i mjerenje 
zagadenosti zraka. Ovi uredaji opisani su do u pojedinosti, tako da ovaj dio knjige 
podsjeea na praktikum. 
Zavrsno, sesto poglavlje govori o mehanizmima za zastitu od zagadivanja zraka. 
Tu se ne misli toliko na same tehnicke uredaje za odstranjivanje zagadivaca (iako 
su i oni razmotreni u najkracem obliku), koliko na kontrolu, pracenje i mjerenje 
emisije zagadivaca, te na razne administrativno-pravne, ekonomske i druge mjere 
·,,ne-tehnoloske prirode« u cilju suzbijanja zagadenosti ljudskog okolisa. Istaknut je 
znacaj sredstava javnog informin~nja i opcenifo javnog mjenja za uspjesno ostvari-
vanje zakonima predvidenih akcija zastite okolifa. 
Velikim brojem tablica autori su uspjeli izloziti znatan cinjenicki materijal na 
relativno malom prostoru. Izvjestan broj netocnih tvrdnji (na primjer da metan ima 
neugodan miris (str. 19), da je ugljieni monoksid tezi od zraka (str. 28) i sl.) ne bi 
smio biti prisutan u tekstu. 
Knjiga je namijenjena specijalistima koji se bave zastitom okolifa i proucavanjem 
zagadenosti atmosfere, ali ce pojedini njezini dijelovi biti korisni i zanimljivi i 
kemiearima drugih struka. 
I. GUTMAN 
Structure and Bonding, Urednici: J. D. Dun it z (Zurich), P . Hemmer i ch 
(Konstanz), J. A. I be rs (Evanston), C. K. J 0 r gens en (Geneve), J.B. Neilan d s 
(Berkeley), D. Reinen (Marburg), R. J. P. W i 11 i ams (Oxford), Springer-Verlag, 
Berlin-Heidelberg-New York 1977, Volume 32, stranica 166. 
Trideset i drugi svezak serije Structure and Bonding donosi cetiri clanka, kojima, 
je zajednicko to sto donose prikaze nekih novih kemijskih ucinaka kao posljedica 
narocite elektronske strukture velikih molekula. Tako u prvom clanku (na 56 stra-
nica) Heinrich Va hr en k amp (Kemijski laboratorij SveuciliSta u Freiburgu) 
donosi prikaz novijih rezultata (u posljednjih pet godina) u kemiji grozdastih spojeva 
prijelaznih metala (Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ni, Pt, itd.) s organskim ligandima (ciklohepta-
trieni, coklooktatetraen, olefini, ciklopenten, ciklopentadien, benzen, itd.). Kemija tih 
spojeva vrlo je razvijena ali, kao sto sam autor naglafava, jos nema sustavnosti u toj 
vrsti kemijskog istrazivanja; stoga je autorov Clanak pokufaj u tom smjeru. Clanak je 
popracen s 408 literaturnih referenci. 
U drugom clanku J. A. W i 1 son (Bellovi laboratoriji, Murray Hill) diskutira 
na 35 stranica o elektronskim prijelazima kod lantanidnih spojeva (CeP, NdBr2, 
TbN, TmTe, YbH2) i o uvjetima koji dovode do fluktuacije izmedu elektronskih kon-
figuracija. Clanak je popracen s 55 literaturnih referenci. u trecem clanku (na 54 
stranice) John N. Murr e 11 (Skala molekularnih znanosti Sveucilista Sussex kod 
Brightona), ucitelj vecem broju zagrebackih teorijskih kemicara, daje prikaz kon-
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strukcije ploha potencija!ne energije viSeatomskih molekula. Autor najprije detaljno 
diskutira o definiciji plohe potencijalne energije, a zatim pokazuje kako se mogu 
izracunavati te plohe i koje se racunske metode unutar MO-teorije mogu upotreblja-
vati (HF, MC SCF). Clanak je popracen sa 141 literaturnom referencom. U cetvrtomu, 
posljednjem clanku (na 20 stranica) J. A. Duffy (Kemijski odjel SveuCilista u Aber-
deenu) diskutira o polioksidnim sustavima (metalni oksidi, fosfati, borati, silikati) i 
njihovoj »optickoj « elektronegativnosti. Naime, prema J0rgensenu (C. K. J 0 r gen-
s en, Oxidati on Numbers and Oxidation States, Chapter 7, Springer-Verlag, Berlin-
Heidelberg-New York 1969) energija apsorpcijske vrpce za oktaedarski kompleks 
prijelaznog metala koja odgovara prijelazu od (n+cr) tiu u (d) t2g ili (d)eg mo:le se 
dobiti iz razlike elektronegativnosti izmedu liganada i srediSnjeg atoma. To znaci da 
elektronegativnost liganada i sredisnjih atoma utjece na opticka svojstva spojeva 
prijelaznih metala. Clanak je popracen s 33 literaturne reference. 
Niti jedan od autora ne referira neko domace ime, sto znaci da ni u ovom smjeru 
suvremenog temeljnog istrazivanja u kemiji mi nismo prisutni. 
N . TRINAJSTIC 
I. G. Cs i z ma di a Theory and Practice of MO Calculati ons on Organi c Mole-
cules, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York 1976, 378 strana. 
Iako knjiga nosi pomalo zvucan naslov Teorija i praksa molekulsko-orbitalnih 
proracuna organskih molekula, njene ambicije su nesto skromnije. »DoCi ce vrijeme 
kada ce . .. svaki organski kemiear vrsiti i teorijska i eksperimentalna istrazivanja 
istog fenomena« ka:le pisac i svojom knjigom upravo najavljuje to vrijeme. Naime, 
to je svojevrstan praktikum kompjuterske kvantne kemije i njezini osnovni cilj jest 
da osposobi kemicara ne-teoreticara da realizira u praksi vlastite molekulsko-orbitalne 
proracune. ' 
Knjiga je podijeljena na cetiri dijela i dodatak. 
Prvi dio sacinjava matematicki i fizicki uvod. Elementi linearne algebre (vektori, 
matrice, problem vlastitih vrijednosti) izlo:leni su na neortodoksan nacin, s puno pri-
mjera, objasnjenja i ilustracija, a s malo teorema i apstraktnih izvodenja. Elementi 
kvantne fizike izlozeni su na najkraci moguci nacin ; vec od samog pocetka iskljuciva 
je orijentacija na one detalje koji cine osnovu kvantne kemije. 
Drugi dio knjige je Teorija zatvorene elektronske ljuske. U prvom njegovom po-
glavlju izlozena je Hartree-Fock-Roothaanova metoda i Mullikenova populacijska 
analiza. Kompletni matematicki formalizam tih metoda dan je u dodatku na kraju 
knjige. Umjesto toga nalazimo u ovom poglavlju niz primjera i prakticnih uputa i, 
sto je inace rijetkost u knjigama ovakve vrste, algoritamsku shemu iterativne SCF-
-metode. Drugo poglavlje Semiempirijske molekulsko-orbitalne teorije pored opcih 
razmatranja opisuje samo ove metode: Htickelovu, prosirenu Htickelovu, PPP i CNDO. 
Sve je to izlo:leno prilicno koncizno, na svega trideset stranica. Slijedi kratko pogla-
vlje o pobudenim i ioniziranim stanjima. Cetvrto poglavlje bavi se detaljnom analizom 
hibridnih i lokaliziranih orbitala. 
Poglavlje o Granicama molekulsko-orbitalne teorije trebalo bi govoriti o konfi-
guracijskoj interakciji. Medutim, nakon sto je na nizu numerickih primjera uvjerljivo 
pokazao kako Hartree-Fockove orbitale cesto oupce ne zadovoljavaju u kemiji, pisac 
konstantira da se »konfiguracijska interakcija ne moze izvoditi rutinski i da se obicno 
izvodi samo u ogranicenom opsegu« - i vraca se na MO-metode. 
Zavrsno poglavlje ovoga dijela Primjene MO-teorije na probleme sa zatvorenom 
ljuskom je najduze i obraduje ove kemijske primjene: odredivanje termodinamickih 
i kinetickih parametara, geometrije i stereokemije, izracunavanje reakcijskih inter-
medijara i mehanizama reakcija i dr. 
Treci dio knjige bavi se teorijom otvorene ljuske. U prvom poglavlju izlafo se 
ogranicena i neogranicena Hartree-Fockova teorija a u drugom njihove primjene i 
ogranicenja. Citav taj materijal izlozen je vrlo koncizno, na svega 35 strana, sto je 
svakako odraz autorovih subjektivnih afiniteta. To sfo je metoda konfiguracijske 
interakcije zaobidena, na ovom mjestu je jos veci nedostatak. 
Cetvrti dio Prakticni aspekti MO-racunanja vjerojatno je najoriginalniji, i za 
citaoca najkorisniji. U prvom poglavlju Baze za molekulsko-orbitalna racunanja dan· 
je niz prakticnih podataka i uputa u svezi s izborom baznih orbitala. Tabelirani su 
parametri za najvaZilije tipove orbitala (Slaterove, ST0-3G, ST0-4G i dr.). Slijedi 
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poglavlje Informacije o izabranim kompjuterskim programima, gdje su prije svega 
opisani programi iz zbirke Quantum Chemistry Program Exchange. Zavrsno poglavlje 
predstavlja niz dodatnih savjeta za pocetnike, u svezi s izborom problema, teorijskog 
pristupa, programa, baze i sl. 
Odsutnost popisa literaturnih referenci nikako ne spada u dobre strane ove 
knjige. Istini za volju, medutim, u tekstu su na mnogim mjestima citirani literaturni 
izvori. 
Knjiga ce odlicno posluziti eksperimentalnim kemicarima, koji, htjeli - ne htjeli, 
moraju polako ovladavati tehnikama teorijske kemije. 
I. GUTMAN 
